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No INJURIA ni CALUMNIA y es buzón de 
as palpitaciones de la opinión pública. DOMINGO 20 de Septiembre 1914 
I^i misión (ie la prensa cnlts ee petia^ógica 
é imparcial 
L A T R A I D A A G U A S 
Tía Tenemos entendido que en esta se-
mana citará el Alcalde a los contribu-
yentes, clases industriales corporacio-
nes y en general a las fuerzas vivas de 
Antequera, para una reunión que se 
efectuará en la Alcaldía el domingo 
próximo a las 8 de la noche, y que 
tendrá por objeto tratar del problema 
que constituye la conducción de aguas 
para el abastecimiento de la población 
La importancia vital de este proble-
ma para nuestra Ciudad, ha hecho que 
el actual Ayuntamiento, decidido a lle-
var a la práctica el proyecto, haya de-
dicado a este asunto atención prefe-
rente. A Antequera no llega la canti-
dad de agua necesaria para los menes-
teres del vecindario, y no por que sea 
insuficiente caudal el que produce el 
nacimiento de la Magdalena, «sino por 
que desde este a la población, se pier-
de más de la mitad del agua. Es indis-
pensable, pues, nueva tubería. 
¿Que es una obra costosa? Pues 
poblaciones, no ya de la riqueza e 
importancia de Antequera, sino mucho 
menores han realizado el sacrificio, 
apesar de que en algún caso, como 
Oivera, por ejemplo, la obra era de 
muchísimo más costo por tener la ca-
ñería un recorrido de 22 kilómetios, 
(tres veces la distancia que ha de re-
correr la cañería en Antequera), pero 
el sacrificio era necesario, 
Olvera supo imponérselo, y esta 
población dispone hoy de una con-
ducción de aguas por tubería de hierro 
asfaltado, costeado por suscripción 
pública, a la que, como es lógico, con-
tribuyó el Ayuntamiento con impor-
lante cantidad. 
Claro, que el caso de Olvera es 
muy distinto del de nuestra Ciudad; 
allí el presupuesto de obras fué mu-
chísimo más caro por la mayor distan-
cia que la tubería había de recorrer; 
pero, precisamente este es un argu-
ínento más, que demuestra no es una 
quimera la realización del proyecto de 
:raida de aguas a nuestro pueblo. 01 
/era, población de menor número de 
labitantes y menos rica que Anteque-
a, necesitó hacer el tendido de una 
ubería, y no obstante lo costoso de la 
)bra, arbitró recursos para ella, y la 
levóla cabo. ¿En Antequera, pues, 
x)rqué ha de ser un imposible, una 
^ella | utopía, lo que en aquel pueblo 
lo lo iué? 
Lo que aquí hace falta es decisión, 
in empuje vigoroso de todos los bue-
IOS antequeranos y la quimera se tro-
:ará en benéfica realidad. La empresa 
ts árdua, y por lo mismo, necesita que 
;u realización sea rodeada de mayores 
garantías de acierto y que el empeño 
)or parte de todos sea mayor. El 
Ayuntamiento está demostrando la 
(referencia que concede al problema 
.e !a traída de aguas, dedicando mayor 
atención que a ningún otro, y en este 
caso, pone en práctica la máxima del 
bulgo de predicar con el ejemplo; pero 
como se trata de un proyecto de cos-
tosa realización, el Alcalde quiere oír 
todas las opiniones, para buscar mayo-
res probabilidades de acierto. 
Es una cuestión en que se pueden 
suscitar más dificultades que en nin-
guna otra. Ahorn parece que ha sur-
gido la duda de si será más convenien-
te que traer el agua del nacimiento de 
la Magdalena, tomarla del de la Villa, 
que también reúne excelentes condi-
ciones dé potabilidad. Este es un as-
pecto del asunto que merece discutirse 
con todo el detenimiento posible, y 
seguramente será planteado en la reu-
nión del domingo, a la que es fácil que 
asista un ingeniero competente de esta 
provincia, para ilustrar con datos téc-
nicos a ios que concurran a la reunión. 
Esperamos que los buenos propósi-
tos del Ayuntamiento y del Alcalde, 
encuentren eco en la opinión, y de la 
junta que se celebrará el domingo, salga 
un acuerdo decisivo, enérgico, que dé 
derecho a decir: 
«¡Antequera ha dado evidente mues-
tra de vitalidad. Los que la creyeron 
muerta se han equivocado, por fortuna. 
La traída de aguas es un hecho, y den-
tro de breve plazo darán comienzo las 
obras para dotar a nuestro pueblo de 
mejora tan necesaria! 
Hagamos votos porque suceda así. 
BES 
Colegio de San Luis gonzaja 
Teniendo este Centro de Enseñanza 
abierta ia matrícula para el próximo curso de 
1914-1915, se pone en conocimiento del 
público para que ios alumnos q ie hayan de 
matricularse procuren hacerlo en el más breve 
plazo posible, con el fin de que una vez 
abiertas las clases puedan estas funcionar con 
regularidad, y evitar que por falta de libros u 
otras causas pierdan tiempo los alumnos. 
Hasta la fecha van matriculados más de 
veinte alumnos, lo que prueba que ei pueblo 
de Aníequera ha visto con simpatía las refor-
mas introducidas en este Centro de Ense-
ñanza y que confia, matriculando en él a sus 
hijos, obtengan estos los brillantes resultados 
que quizá no consiguieron en otros centros. 
Las ventajas concedidas a los alumnos, 
hijos de familias poco acomodadas han dado 
el resultado que era de esperar, pues acuden 
también a matricularse algunos de los que ¡ 
por sus condiciones económicas veíanse an-
tes privados de cursar la segunda enseñanza. 
Los trabajos que se realizan para que en j 
su día venga la Comisión Examinadora de 
Málaga, están muy adelantados, y confiamos | 
que dentro de breve plazo podremos hacer 
público el resultado positivo de las gestiones. 
Con ello se evitan las molestias y pérdidas 
de tiempo, inevitables cuando los alumnos 
tienen que ir a Málaga a examinarse. 
En el Instituto de Málaga se ha visto con 
agrado los trabajos que aquí se realizan sin 
descanso para poner este Centro en.las bue-
nas condiciones en que ie correspon ie estar, 
siendo muy posible que venga el Sr. Comisa-
rio Regio del instituto a honrar con su pre-
sencia la sesión de apertura de este Colegio. 
Después de todo lo expresado, solo nos 
resta congratularnos de que empiece a verse 
convertida en realidad la poderosa iniciativa 
de nuestra primera Autoridad municipal, se-
cundada unánimemente por !a Corporación 
que tan dignamente preside y por el Claustro 
de Profesores de nuestro primer centro do-
cente, haciendo fervientes votos para que 
alcance larga, próspera y brillante vida el 
renaciente Colegio de San Luis Gonzaga. 
LA CULTURA ALEMANA 
E x á m e n e s 
En los verificados, durante esté més, en 
ia Escuela Normal Superior de Maestras de 
Málaga para el ingreso en dicho Centro do-
cente J i a obtenido la honrosa calificación de 
Sobresaliente la bella y simpática Sría. Car-
men García Gómez, paisana nuestra. 
Reciba nuestra felicitación, por el éxito 
obtenido, como igualmente su profesor, el 
Maestro Nacional de esta localidad D. Rafael 
Escolar Roldán. 
* 
El día 16 marchó a Madrid, nuestro que-
rido amigo, Alfonso Moreno Rivera, a sufiir 
exámenes para ingreso en el Cuerpo de Co-
rreos. 
Deseárnosle vea coronadas ^us aspiracio-
nes con un triunfo. 
Los colonos escolares 
an tequeranos 
Los tres pequeños alumnos que han dis-
frutado de la teinpoiada higiénica e instructi-
va en !a Colonia Escolar de Málaga, Antonio 
Chacón. Fraiicisco Merino y José tíecerM. .se 
presentaron noches pasadas a c o m p a ñ a d o s de 
sus respectivos padres, al Sr. Alcalde para de-
mostrarle su agradecimiento y por su con-
ducto hacerlo extensivo a la Corporación 
Municipal que tanto, interés ha puesto en lo 
relativo a este beneficio en favor del intere-
sante elemento infantil, tan necesitado de 
protección. 
Los fres niños en su franco e ingenuo len-
guaje hicieron patente e! buen trato de que 
fueron objeto por parte del Inspector Sr. Cal-
vete y sus dignos colaboradores en la exce-
lente insti tución. 
Sobre el pescado 
Con muy buen acierto ha dispuesto el Te-
niente Alcalde de Plaza don Miguel J iménez 
que todo el pescado sobrante de la venta 
diaria de la mañana, sea depositado en uno 
de los só tanos que para este objeto tiene la 
Plaza de Abastos, cuyo pescado deberá estar 
recogido antes de launa de la tarde, incluso 
el de la venta ambulante. s 
Este pescado será reconocido por los ins-
pectores antes de ponerse a la venta al si-
guiente día y si no estuviera en las mejores 
condiciones, será enterrado al momento, 
evitando con esto, los abusos que se vienen 
cometiendo por los vendedores en perjuicio 
de la salud pública. 
Todo el que oculte pescado en otro lugar 
cualquiera y no se atenga en un todo a esta 
disposición será castigado severamente.' 
No soy g e r m a n ó f í l o ni f rancófi lo^ soy 
un amante de la verdad, que por ella va a 
romper una lanza. 
Los periódicos franceses, ingleses, y aún 
buena parte de los españoles , han dado ahora 
en llamar b á r b a r o s ^ salvajes, y otras cosas 
parecidas a los alemanes y ^ún en titular a^ 
ejército germano hordas del Kaiser . Que es-
to lo hagan franceses e ingleses es lamenta-
ble, pero tiene, al menos, la disculpa de que 
tratan de desprestigiar a sus enemigos; pero 
que se haga en España, que no é s a d v e i s a r í a 
del Imperio Alemán, que por su neutralidad 
debe estar equidistante de las naciones beli-
gerantes, no tiene disculpa posible, máxime 
cuando al expresar esos conceptos se falta 
descaradamente a la verdad. » 
Alemania es una nación que ha dado.al 
mundo gran número de filósofos, escritores, 
artistas y hombres de ciencia. Los nombres de 
Goethe, Schi l ler . Heine L e s s í n g . Herder t 
H o f f m a n n , Uhtand , R ü c k e r t , fíeget, Le ib -
MÍ^ , Wagner , Beeíhoveny Mierbeer} M o ^ a r t 
y otros muchos grandes cerebros de Alema-
nia, dan derecíio a esta para que se la consir 
dere como nación culta. 
Otra prueba de la cultura alemana la da su 
número de centros de enseñanza . Según una 
estadística que tengo a la vista, en Alemania 
existen 39.300 escuelas de primera enseñanza , 
275 Normales, 21 Üniversidades, 19 Acade-
mias y Escuelas Militares, y gran número de 
centros para la enseñanza de las ciencias físi-
co-industriales.Su presupuesto de Instrucción 
pública, importa doble que el inglés y casi t r i -
ple que el francés. No se puede llamar incul-
ta a una nación que solamente en obras de 
arte y subvenciones a artistas gasta anual-
mente de treinta a cuarenta millones de mar-
cos. 
Esto por lo que respecta a la gestión ins-
tructiva del Estado. Veamos ahora datos res-
pecto al pueblo, tomándolos de la misma es-
tadística, publicada por A. B. C. en su n ú m e -
ro de! día 11. 
Alemania: Analfabetos. (Datos de la mi l i -
cia) 0-03 por 100. 
Inglaterra: Analfabetos. (Datos del regis-
tro de matrimonios) 6 por 100. 
Francia: Analfabetos. 10-7 por 100. 
Y si la cultura es uno de los factores que 
contribuyen a disminuir la criminalidad, vea-^  
thos lo que la misma estadística nos dice de 
la cultura alemana: En Alemania los homici-
dios ¡esultan en la proporción de 3 porcada 
millón de habitantes; en Inglaterra cinco ho-
micidios por cada millón de habitantes, y en 
Francia se verifican catorce homicidios por 
cada millón de habitantes. 
Otro indicio de la cultura de un pueblo, 
es el desarrollo que en el mismo tienen las 
| artes gráficas. Hoy no solo es Alemania el 
país que en esas artes marcha a la cabeza, 
sino que surte de maquinaria y de tipos de 
imprenta a todo el mundo. Leipzig es un mo-
numento a la cultura, con sus magníficas im-
prentas y litografías, y en Leipzig, se celebra-
ba la primera exposición universal de artes 
gráficas, cuando la guerra dió comienzo. 
Ya se que no falta quien diga que la des-
trucción de Lovaina es un acto de barbarie. 
Es ciertamente muy de sentir, si es cierto que 
ha sido destruida, y digo si es cierto, por que 
ayer leí en un periódico la noticia de que esa 
población ha sido reconquistada por los bel-
gas. Pero bien puede ser que al hablar de la 
destrucción de Lovaina, se refiieran a la de 
los monumentos y algunos museos de la po-
blación. En este caso, más que acto de salva-
jismo, ha podido ser una fatalidad de la gue-
rra: los artilleros alemanes han podido apun-
tar a esos edificios, sin saber que eran estu-
ches que encerraban magníficas joyas. 
Pero de un modo u otro , a la Prensa es-
pañola solo corresponde en las actuales cir-
cunstancias dar las noticias, sin aplicar cali-
ficativos ni comentarios que puedan constituir 
oferrsa 3. rotílesfíV para las nácrones comba-
. i k . • - Piñuela. 
B f <íií* véipte y tres del comente, a 
. nueue de ia . ' celebra-
ré en la iQlesia Msgor Parfoquial de 
San S e b a s t i á n , solen^ne Misa de Re-
ouien por el eterno . del 
ó e V s i - z}[ \ ' : • ' ' 'A; ; \ t ; 
ñ 3osi Lumpii 
que falÍ^C*é Malaga -«í <iia 22 de 
Julio de 1914. 
Su viuda g familia ruegai? a sus 
emigos le encofpiendep a Dios y as í s -
tan a este piadoso acto. 
Quien d á /¿J 
F Los Guardias de seguridad n ú m e r o s 23 
y 72, GOridujeron a su cuartel a Carmen Ro-
íbiero Pérez, de 33 años , á una hija llamada 
Josefa, de 12 a ñ o s , a Josefa González Acedo, 
de 40 y a una hija de ésta, poi' Haber promo-
vido un fuerte e s c á n d a l o , en la fuente de la 
citarilla en Cuesta Sto. Domingo, 
Detenidos 
Francisco "Monda Árjoria, habitante en 
«alie Picadero, y Frasquito Baena, fueron 
detenidos, por los de Seguridad; en la ma-
drugada del s á b a d o , por haber hurtado dos 
canastos de uvas (proximai^efite 2 arrobas), 
4e un v iñedó en sitio denominado Cuesta de 
Válaeros . t ' ^ d - -
' , iJd, R iña 
La Guardia municipal dé tuvo a Socorro 
G ó m e z Barroso en calle S. Pedro, por haber 
maltratado e insultado a Teresa Morea G o n -
zález, que p a s ó al Hospital con heridas leves. 
Disparo casual . 
E l guarda calle Manuel párc ía , acudió ai 
ruido de un disparo de escopeta, producido 
a! derribarla un niño de 6 años, hijo de José 
Morente Peíaez, domiciliado eh calle San 
Pedro. 
Afortunadamente no hizo blanco. 
E s c á n d a l o . 
Al arresto munieiptíl, para dormir la 
cwrrfa, fué conducido Miguel "Cuenca Alba, 
domiciliado en calle Estrella. 
Decomiso. 
Por el veterinario municipal D. Juan Saa-
vedra, fué decomisada e inutilizada, por mal 
«stado, dos cargas de pescado y una de 
almejas. 
Pasóse el parte al juzgado correspondiente. 
Mweni íes 
Con más aliento continuo mis ojeadas re-
trospectivas sobre ese campo qué yo contem-
plé desbordante de alegría y ho^ y gime en la 
angustia ante ef azote que todo lo turba y lo 
trastorna. E l peligro inminente se aleja de 
París, las bombas destructoras aplazan su es-
trago para si las peripecias de la guerra les 
dejan mejor ocasión* Aún permanece en la 
düda si la brecha-abierta en los fuertes pro-
l^ctorésde la gran capital dejará entrarla 
avalancha de invasores que vuelva a hollar 
aquel süelo tan señalado en el mundo de las 
ideas y en las páginas de la Historia. 
Más tranquilo prosigo mis impresiones 
diciendo que en aquel enorme foco de hu-
manidad, a modo de grandioso escenario so-
cial desíUan todos los disfraces y . - ÍHS 
tocia !a gradación inmensa de jo 
grande a lo mezquino.de lo más descastado y 
egoísta a lo más refinado en valor y en abne-
gación. Si observáis én aquella colosal pro-
| p o r c i ó n Ifde lujo y de miseria, dé ock)1 y de 
i trabajo, en aquel contraste extremo de baña-
; lidád y ligereza y de animoso y esforzado 
! combate por la vida, tras de la cap^fúvo la de 
i la muchedurhbre buínciosa y vaha, está el ga-
! b ine té del pensador, el laboratorio luminoso 
; de ideas y teorías, el espíritu feliz que ha da-
I d o e n el ^wiíi de tamas cosas el verbo que 
\ tan bién ha hablado y escrito tantas verdades 
I y ha d^cho la primera' y la última palabra en 
[ tantos' temas útiles y transcendentales. Hay 
que ver y definir los grandes y los pequeños 
tipos, del gran banquero al modesto burgués, 
del patrono al ínfimo industria!, del gran al-
macén con miles de dependientes al reducido 
taller del artífice, y contemplar el paso ante 
nuestros ojos de aquella cinta inacabable en 
que se exhibe la sociedad concentrada en 
'esos hervideros de la vida moderna. 
Os sorprenderá , sea cual sea el punto de 
vista en que lo miréis, el espectáculo de la 
prosti tución l ib ré , desbordante, bajo lina'for-
ma estética seductora, engalanada de la rique-
za y la elegancia. Es la comparsa alegre'y 
•'inundaha, lá legión incontenible que aquél 
gran teatro erótico mundial tolera sin hipo-
cresía, y pone al alcancé de ese público hete-
rogéneo universal que solo hay en París ; pe-
ro lo hace sábiaméhte -regulada y- científica-
mente atendida, qüe evita oíros males peores 
vergonzantemente tapados én otras partes sin 
resolver ningún problema moral, y hace desa-
parecer la-sentina, inmunda y des t ruc í l ra fo-
co de los gérmenes y virus que minan la raza 
y trascienden a ja heVencia. ¿Dmicíé no eís ine-
vitable esa plaga concedida por la naturaleza 
al vicio, que parece inflingida por la Próvi -
dencia a'la sociedad coino castigo á ella mis-
ma? ¿La ha éJcünguido la religión, él régimén, 
la caridad ni la ciencia? París'-la* líber ra y- la 
vigila a las claras, la reglamenta y la adminis-
tra; como mal inevitable, menos funestó ven-
tilado que contenido y encerrado. Ay, si én 
contraposic ión de esto que s é vé eii Par ís , 
pudiera yo hablar de cosas más féás que allí 
rió se ven y he visto yo déscarnadas én ta al-
ta sociedad éri Roma y en Madrid. No hay 
que declamar tanto sobré moral pübliéa, que 
mucho se ha escrito y estudiado y poco re-
suelto sobré estos temas, y él tempéramert ío 
y lá precocidad ja vertí! de la raza latina saca 
de la plática moralista lo que él negro deí 
s e rmón . Con tanta palabra gruesa y sévera y 
con tanta exacración fulminada, para quien 
ha conocido aquello de cerca, no salé tan mat^ 
trecha la moral privada de París . Mucha más 
corrupción late en sociedades mogigatas e 
hipócri tas en que lá flaqueza se pone la más-
cara del tapadillo, dondí ' es un sport eíégatité 
la seducción , un ofició muy favorecido la Ce-
lestina,el hogar ineducado un aula de corrup-
ción de menores, y donde éstá en toda su 
crudeza la trata de blancas. En esos gran-
des centros corno París , las costumbres libres 
están a la vista, pero es corno en esos lagos 
donde lo impuro está encima y no como 
otros l ímpidós en la superficie y cenagosos 
en el fondo. Una cosa es la sociedad en que 
la juventud atolondrada sé divierte sin con-
vencionalismo y otra és la que vá a Misa con 
la conciencia cargada, y desenibucha en el 
cumplimiento de Iglesia sacos llenos de peca-
dos capitales. Yo no conocí en París el tipo 
del santurrón lleno de lios, ni el del señori to 
Tenorio; ni el del caballero casado que tiene 
hijos de una criada descalzos y rodando por 
los barrios, ni allí el desliz de una pobre mu-
chachaes el empujón que la hunde para siem-
pre en el abismo. Donde hay esos juzgados 
municipales modelos y esas prefecturas y 
cuesturas admirables, con sus ^agentes de 
cos tumbres» ilustrados y sensatos, en que se 
resarcen patriarcal y equitativamente tantos 
asuntos delicados de la juventud, la muchacha 
que peca no está sentenciada, pasando por 
todas las gradas de la prosti tución, a morir en 
el hospital. Llenos es tán los bulevares, res-
taurants y bailes de las palomas libres, bren 
vestidas y alimentadas, que viven solas y a 
sus anchas, bajo el argos invisible de la pol i-
cía y de la ciencia, que eligieron el oficio co -
mo cualquier otro y que lo dejan cuando 
q u i e r e n i ó á plazo como un contrato o un vo-
to. Así la loreta, o la cocotte, no es esa escla-
va abyecta del vicio y del reglamento de h i -
giene, y su si tuación no procede siempre co-
mo en las sociedades r í g i d a s , del drama de 
la inocencia en las garras de la corrupción; 
sin remedio ni acomódamlén to , como sambe-
nito queia echó al cieno del lupanar, en don^ 
de más quedan que pueden sacar las Recogi-
i das y las Adoratrices con toda su abnegada 
eficacia, poca medicina para tanto mal. Hay 
1 por allá menos misticismo y más admfnistra-
¡ c i ó n , y e s cristiano que la p e c a d o r á q u e ya 
! existe en la Bibl ia ab in i t i o , no Sea cosa y sí 
persona, y que le toque en ta elevación que 
hizo el Salvador de la mujer, aún en el últ imo 
grado social, un poco de bienestar y de l i -
bertad. 
Tal es esa bandada de aves libres, que 
aladas parecen y ostentan en sus sombreros 
plumajes brillantes de oropéndola y colibrí, y 
vuelan en su peregrinación alegre, pero en el 
fondo triste, de una vida al aire sin más refu-
gió que un nido dorado lleno de baratijas, 
-pero vacío, como vivienda sin hogar. Y por 
contrasté al canto, veréis otra bandada a mo-
do de tórtolas y pajaritas de las nieves, en 
días de trabajo con sus toscos plumajes del 
color de las aves del campo, en días de fies-
ta cual enjambre de mariposas blancas o mul-
ticolores que invaden jardines y parques, pra-
deras y bosques. Son las grisetas, las obreras 
de tanta labor y manufactura, las siervas de la 
gleba én los grandes talleres y almacenes, las 
hija?;del trabajo hábil y sutil del arte y lá mo-
;da mundial, de marios afinadas con el roce 
dé tanta seda, y que parecen por su delicado 
tipo- y su gracejo espiritual impregnadas de 
algo abstracto que adquieren al manejar en 
sus manos las piezas blancas afiligranadas 
de; los valiosos 'encajes y blondas, los mil re-
finamientos del lujo a ellas yedados y con 
desiinO a la's ésferás pr ivüegiádas. 
Y es én éká pléyade de juventud y hermo-
sura de la menestralá parisina donde se en-
cuentra abundante el éj'emplar admirable de 
¡a óbférita bella qué süsteiíta á su fáinilia, del 
modelo de abnegación y de virtud, de la for -
táleza que resiste a toda seducción, de la; per-
la que no se niancha saltando por él lodazal. 
Ved al anochecer aquel desfile apresura-
do de an inmenso Contingenté femenino, de 
lo que en otras partes es el elemento más f r i -
volo y propenso al peligro; no veréis a aque-
lla 'grey del trabajo y de la pobreza descarriar-
se. N^da nr nadié las hará detener; lleva cada 
cual la fuerza irresistibje de la madre y de los 
hermanitos; son las moléculas atraídas por el 
imán de la casa paterna en una sociedad a la 
que acusan de haber perdido la noción de la 
familia y del hogar. 
Cont inuará !: H R. C h a c ó n . 
l i l i 
' '"Preside la sesión el Sr. León Motla , y 
asisten ios Sres. Casco G a r c í a , J i m é n e z 
Robles, Garc ía Gal vez. Ramos Gaitero, 
Rujas (A F.) , Ramos Herrero, Áivarez 
Luque, Palomo y P a c h é de los Rios. 
E! Secretario lee el acta de la sesión 
anterior y es aprobada; 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta haber 
visto c i rcular de noche por la calle de 
Estepa a gran velocidad carruajes de los 
destinados a la doma de Caballos, y como 
quiera que era la hora de mayor afluencia 
de púb l i co , en evi tac ión de que ocurran 
desgracias, ruega que se dicten ó r d e n e s 
para que los referidos v e h í c u l o s moderen 
su marcha. 
El Sr. León Mona, evidencia la extra-
ñ e z a q u c le p r o d u c é la queja del Sr. Ramos, 
pues tiene dadas ó r d e n e s terminantes, para 
que ¡os carruajes, de cualquier clase que 
sean, transiten por el inte r ió r de la pobla-
ción a paso moderado. Ofrece reiterar las 
ó r d e n e s y ruega al Sr. Ramos le diga el 
día y hora en que el mencionado edi l vió el 
earruaje que m o t i v ó su denuncia, al objeto 
de imponer un correctivo al guardia que 
estuviese tal día de servicio en calle de 
Estepa. 
El Sr. Ramos Herrero: El hecho que 
d é m m c i o o c u r r i ó hace tres o cuatro d ías 
entre ocho y o c h ó y media de la noche. 
El S. Palomo pregunta si en el pueblo 
anejo de Bobadilla sé inspeccionan las 
carnes que se sacrifican; 
El Sr. León Mona contesta que la ins -
pección se realiza, si bien adolece de m u -
chas deficiencias. C r e é que a par t i r de 
pr imero de Enero debe crearse el cargo de 
Veter inar io inspector d é carnes en Boba-
di l la , ya que debidoa los restaurants de la 
es tac ión , el consumo de carnes en dicho 
pueblo es, quiza, m a y o r q u e en Amequera . 
¿ El Sr. Palomo opina t a m b i é n que debe 
crearse la inspecc ión de carnes en Bobadilla 
en igual forma que Antequera funciona, si 
bien estima que el servicio este debe real i-
zarse por tu rno semanal entre los veterina-
rios. Pide qne el reconocimiento de pesca-
dos en la plaza de abastos, se realice m á s de 
' una vez todos los d ía s y a diferentes hora 
| para evitar que los vendedores ocul tándo-
la mercanc ía averiada b i í r i en ' l a i n specc ión 
El Sr. León Motta , cree que las irregula-
ridades que se cometen en Bobadilla en 
cuanto a carnes, no tienen mayor resonan: 
cía po rque el consumo lo hace p r inc ipa l -
mente el gran n ú m e r o de viajeros que a 
d iar io cruzan por aque i í a ' e s t ac ión . Se 
muestra conforme con el Sr: Palomo; er> 
cuanto a q ü e la inspecc ión de carnes en d i -
e n j pueblo se turnen los •Veterinarios, ex-
presa que la matanza debe reglamentarse 
a fin de que sea m á s eficaz la vigi lancia y 
desliza la idea de que se cree una sucursal 
del Matadero de A n í e q u e r a quese ri ja por 
el reglamento de este, ya que traer a q u í loi; 
an ímales-a sacrificarlos y tanspartar las car-
nes al referido pueblo resultarla én extre-
mo gravoso. En cuanto a la queja formula-
da por el Sr. Palomo respecto a la inspec-
ción de abastos en Antequera, manifiesta 
que se viene realizando con el mayor escrú-
pulosiJad, y que por haber tenido c o n o c i -
miento de que-algunos vendedores de pes-
cado procuran burlar la inspecc ión , ha da-
do ó r d e n e s , r i g u r o s í s i m a s a .los guardias 
para que no guarden cons ide rac ión de n i n -
guna clase a Jos que expenlan materias 
alimenticias en mal estado. Dice que la no-
che anterior hizo i r a la Alcaldía , a una re-
p re sen t ac ión de ciertas.familias de vende-
dores de la que hay Sospechosa vehementes-
de que sustraen el pescado a la ins'p'ección. 
sanitaria, y se a m o n e s t ó severamente, a d -
v i n i é n d o l e que cuanto se compruebe la 
menor i r regular idad en tal sentido, no solo 
impide a todos los de esa familia que c o n t i -
n ú e n vendiendo, sino' que los env ié a la 
cárcel a d ispos ic ión del Juzgado. Es cues-
tión esta que entiende no debe ser corregi-
da con multas, sino que debe hacerse uso-
de toda la energ ía posible, y afirma que ri.0 
está dispuesto a atender r e c o m e n d á c í o n e s ^ 
sean dé quien fueren, cuando tengan por 
objeto evitar el castigo de quien vende a l i -
mentos en malas Condiciones. ; . 
Él Sr. Palomo se congratula de las ma-
nifestaciones del s e ñ o r Alca lde y propone^ 
que la plaza de inspector de carnes de 
Bobadilia se cree en el d í a , y que el cargo, 
para el que pide se nombre a} ve te r inar io 
D. Manuel Aivarez Pé rez , sea d e s e m p e ñ a -
do sin sueldo Hasta pr imero de Enero abo-
n á n d o s e ó n i c a m e n t e los gastos dé ferroca~: 
m í . , ••'. . ~v/ ':'í,>'l: ^ ' ' ' ' \ 
\ Después de breve d i scus ión respecto a l 
cap í tu lo a que d e b í n cargarse esos gastos, 
se acuerda a propuesta del Sr Alcalde ges-
tionar de la C o m p a ñ í a de ferro-car riles,,, 
que conceda billete de c i r c u l a c i ó n para el 
inspector de c a r n é s , puesto que .el .benef i -
cio alcanza a los(empleados de la empresa 
y en caso de que ésta ne accediese, que los 
expresados gastos se l ibren con cargo a I m -
previstos.1 
Orden del d í a . 
Se acuerda gratificar con^ quince pese -
tas al maestro a l b a ñ i l S r . López por los 
servicios que pres tó en las c a ñ e r í a s , d u r a n -
te los dias que estuvo suspenso el fon ta -
ñ e r o . ' • • . 
Se ratifica un nombramien to de e m » 
pleado en los arbi tr ios . 
Se dá, lectura de dos solicitudes en de-
manda de becas para estudiar en el Cole-
gio de San Luis G o n z á g a , y se acuerda que 
los solicitantes just if iquen r eun i r las c o n -
diciones que se ex i jen para el lo . 
Se nombra comisionado para la presen-
tac ión de un quinto ante la C o m i s i ó n M i x -
ta, a D. Manuel Nogueira J i m é n e z . 
Se acuerda pase a la C o m i s i ó n un ex-
pediente relativo a la venta de fincas d e l 
Pós i to . 
;.;vv Se aprueban v a r í a s cuentas de gastos y, 
seguidamente fué levantada la ses ión . 
Nota simpática 
La dió muy expresiva y el público la aco-
gió gratamente, el cuerpo de carabineros, 
asistiendo varios números al mando de un 
cabo abriendo tnarcha en la procesión solem-
nísima de la Virgen de los Remedios, el do-
mingo último. Ha sido el primer acto que se 
le ha ofrecido al brillante cuerpo, para poder 
rendir homenaje a la Ciudad en sus más pre-
ciados sentimientos, y Antequera lo ha agra-
decido mucho. Este acto, por si solo, es b a s -
tanttpara que se establezca gran corrieme de 
simpatía entre eí pueblo v^el . • ,, 
Cié • • : . :. 
Conceia l , 
Hemos tenido el gusto de saludar ai se-
ñor Marqués de Zela regresado de ia Corte 
en que ha permanecido larga temporada. ? 
HERALDO DE A ^ I E Q U E R A 
Como Vdes. saben, yo desde chico fui 
w u y aficionado a las aleluyas, que es un gé -
nero rudimentario de literatura por el cual se 
graban en la memoria con la fuerza de una 
inscripción incisa en la piedra, ideas, hechos 
principios y verdades. Son un epítome utüisi-
fno y nada más gracioso que un chiquillo re-
citando esas retahilas enciclopédicas, base 
para que ei muchacho más holgazán y que 
menos dé de sí en su vida, no sea un igno-
rante. & 
Este género de bibliogrofía infantil, que 
adornar ía a muchos jóvenes del dia si lo hu-
bieran, ya que no otro, cultivado, ha desapa-
recido y está reemplazado por ese fárrago de 
libriios de cuentos es iúpidos aunque baratos, 
que constituye grandes negocióte editoriales 
y llevan el título pomposo de «Biblioteca in-
fantil» y otros tan llamativos como vacíos de 
fondo. Los niños los leen una vez y luego 
luedan por lodos los í incoiifs de la casa, o si 
•acaso hay algunos que hacen colecciones co-
liit» de las seiíes de fotografías de las cajas de 
fósforos y también se sirven de ellos coíiio 
numerario en sus juegos de envite o azai. 
M i Antoñiío los cambiaba por castañas p i -
longas con el hijo de una tendera vecina. 
Pues bien, en otro tiempo habla pliegos 
de aleluyas de iodos géneros y asuntos, rel i-
giosos, liierarios, cientificos, históricos, artís-
ticas, fantásiicos etc. Hoy, el género aleluyes-
co se usa solo para hacer la biogiafía humo-
ríslica de algún personaje político, maso me-
ó o s subida de intención y de color. 
Yo, que he abogado por la Biblioteca lo-
cal, aunque con menos insistencia que mi 
amigo Martín, y resignado a la escasez de l i -
bros que aqui reinan, pues no hay quien los 
compre ni los preste, me consuelo poniendo 
de relieve la importancia de la Aleluya, y me 
propongo, cuando pueda, hacer una pesquisa 
por esos mundos a ver s¡ ítún quedan algunos 
ejemplares de i l l o t émpore . Muchos de ellos 
tengo yo en mi memoria sin marrar una sola 
Viñeia ,y el que lo dude puede examinarme. Le 
i t cito ü . Crispín de cabo a rabo y el Trova-
dor y 48 refianes castellanos, y la Historia 
de Cabrera y la de los dos Napoleones y la 
de Romero Robledo qu^ no hay ningún ante-
querano que la sepa tan concreta y compen-
diada. 
Véase el género: 
Destruye a los mamelucos 
moros, ladrones y cucos. 
En la batalla de Jena, 
cupo la gloria a Massena. 
La Francia con explendor 
le proclama Emperador. 
Est0, de Napoleón el Grande,que del chi-
co sin duda el autor de sus aleluyas sería a l -
gún francófobo, porque después de 
Con la bella Eugenia casa 
de ilustre española casa 
y de otras peripecias de su reinado, como 
Conflagración europea 
fué la guerra de Crimea, 
dice al final: 
buena paliza le dán 
en los campos üe Sedán 
Su gobierno poco serio 
. dió al traste con el Imperio. 
No me negarán ustedes qü^ son nociones 
históricas baratas, gráficas e inolvidables, y 
que pueden ampliarse a discreción leyendo a 
Thiers; a Guizot y-a Víctor Hugo. 
Quiero i r a parar con todo este preámbu-
lo, que puesto que el género aleluyesco está 
muerto, yo quiero resucitarlo, y que en el fá-
rrago, caos, o invólucración de noticias, i n -
fundios y camelos sobre la guerra, y la varie-
dad de opiniones y parcialidades por los ban-
dos beligerantes que nos tienen a las perso-
nas mayores, desorientados o turulatos sobre 
los grandes aconíet imientos actuales, bueno 
es que los chiquillos por lo menos sepan a 
qué atenerse y leudan formuladas breve y 
concisamente algunas nociones sobre lo que 
pasa en el mundo, yíi que lo que vienen es-
tudiando de geografía política no íes sirve 
para nada y dentio de poco necesitarán tex-
to nuevo con la mar de nombres revesados. 
Si 
Lector pondrá* «fira fea 
ante la Guerra Europea. 
L u z y progreso en Europa 
caininabati viento en popa, 
Pero hay que contar la acción 
de la envidia y la ambición. 
E s nación ríea y burguesa 
la República Francesa, 
aparte de algún desliz 
que ee permite París 
el cual tiene por pecado 
divertirse demasiado. 
Régimen sin devoción 
hizo la Separación. 
Y por motivos tan feos 
lo han condenado los neos. 
E s la. Nac;ón Aipniania 
en otro tiempo Germania, 
qne a Varo, -lefe roMiano, 
no dejara hueso sano, 
Y ahora, con siw cañones 
a todos hace chichones. 
Coa su industria y sus solda-
[dos 
t en ía a muchos anmlados. 
Y daba a la falsa Albión 
más de una sofocación. 
Por lo que quiere Inglaterra 
portarse como una perra, 
y de anularla es capaz 
por que perturbó la Paz, 
y se propone la indina 
acabar con su mariua 
y que en Alemania todos 
se estén c.omleüdo los codos. 
Y para meterle el diente 
hizo con Francia una entente, 
aunque no pueda olvidar 
que uo la puede tragar 
y use halagos tan corteses 
como yo con mis ¿nyleses. 
Quiere medios más profusos 
y en el ajo entró a los rusos; 
ella de oro dá sacos 
y la Rusia dá cosacos. 
Se han proput-sto a losgerma-
ataríes de piés y manos, [nos 
Y acabar con ei Imperio 
los ele este y otro heníisferio; 
para lo cual al Japón 
han llamado a ia función, 
Dá tropas H Cana,..dá, 
y (-(illa indio rajab; 
y Australia su contingente 
para que no íalte gente, 
Y ;i los brilánicus payos 
los refuerzan los cipayos 
y vestidilos de gala 
los lanceros de Bengala; 
por que los rusos son pocos 
y hacen falta muchos cocos 
aunque lo pasen tan mal 
como esos del Senegai; 
que es precisa la ración 
de ia carne de cañón 
y de sangre la prorata 
salga a Inglaterra barata, 
Al fragor de los cañones 
luchan hombres.a millones 
y la europea Geograíiía 
es hoy Carnicería. 
Son, con cuatro zambombazos 
los fuertes hechos pedazos 
y ciudades muy hermosas 
sou ruinas horrorosas. 
Y sobre tan gran jotlin 
vá volando el Zeppelín; 
v se portan muy guasones 
los osados aviones. 
Los franceses acosados 
los creímos fracasados. 
y los pobres alemanas 
ván hechos unos Adanes. 
Ya, combate tras combate 
veremos quien dará el mate. 
Andan entre tatitos males 
escamados los neutrales. 
A España hay que aconsejar 
el ver, oir y callar; 
Mas la cosa es tan violenta 
que el que no hübia, revienta; 
y aunque con pucas razones 
M- oytu muchas ojiinioiies, 
Y hay un gran gallina tías 
de afectos y simpalias. 
Unos con mucha arrogancia 
son parlitiarios u«! Francia; 
a otros leí dá la vesania 
por iuclinársea Alemania, 
En perplejidad intensa 
se halla el que lee la prensa, 
y le dá los grandes micos 
lo que dicen los técnicos 
L o que es de origen inglés 
hay que entenderlo al revés; 
Los informes de Burdeos 
vienen con muchos rodeos; 
y otros llegan de Berlín 
no confirmados al fin. 
Solo los de Petrogrado 
hay que creer al contado. 
Y al cabo estamos a obscuras 
y todo son conjeturas. 
Neutrales y no neutrales 
todos se quedan iguales, 
y a falta de información, 
paciencia y mala intención; 
que és el sistema de guerra 
que nos ensena Inglaterra; 
y quien tenga la victoria 
lo sabremos por la Historia. 
Papa-moscas . 
Luna nueva—Sale el sol a las 6'S. 
Pénese a las 6'! 7-
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Stas. Fáusfas y Cándida vgs. 
y los Dolores de Nuestra Señora. 
Boletín religioso 
DQMfNICA DÉCIMA S E C T A 
D E S P U É S D E P E N T E C O S T É S . 
De la santificación 5c! Domingo 
En el Evangelio de este día nos enseña 
Nuestro Señor Jesucristo por mediación del 
Apóstol San Lucas en su capítulo 14, que 
habiendo entrado el Divino Salvador un día 
de sábado en la casa de uno de los principa-
les fníiseos a tomar alimento, le presentaron a 
un hombre hidrópico: sabiendo Je'sús que los 
enviados íe observaban, y buscaban ocasio-
nes tle acusarle y de desacreditar su conduc-
ía, les hizo esta pregunta: ¿Es permitido amar 
a los enfermos en el día de Sábado? Los doc-
tores de ta ley y los fariseos que estaban pre-
sentes, no queriendo ni aprobar una acción 
que habían vituperado en otras ocaciones, ni 
condenar lo que preveían que Jesús justifica-
ría invenciblemente, tomaron el partido de 
callar. El Salvador sin esperar una repuesta, 
cogió por. la mano al hidrópico, lo curó y le 
despidió. Para justificar esta acc ión—les dijo: 
—¿Quien de vosotros viendo caldo en un po-
zo a un asno, o a un buey no le saca en el día 
mismo aún siendo Sábado? De aquí les dejó 
inferir, que si la libertad de un animal cía per-
mhida en este santo dia, lo era mucho más la 
curación de un hombre. 
Es fácil deducir de aquí , que el escrúpulo 
de los fariseos era mal fundado, porque 
prohibiendo Dios el trabajo en S á b a d o , no 
había prohibido las obras de caridad: al con-
trario, estas eran paite de la santificación de 
este día, y solo por un abuso grosero, los 
más de los judíos se contentaban con pasar 
et din de sábado en la ociosidad y en las de-
licias.A fin de que no se halléis vosotros quie-
nes caigan en el mismo defecto que los judíos , 
es mi intento exprkaros lo que toca a la san-
tificadón del Domingo y de las fiestas. 
Tres cosas impiden al cristiano santificar-
los como deben: El interés, la relajación y la 
| ociosi iad. El interés hace trabajnr a aigunos 
j en estos días con el pretexto de pobrez^ o 
con el temor de caer en ella: la relajación, ha-
ce que muchos mnen estos días como dias de 
diversión y de disolución; en fin, la ociosidad 
obliga a otros a no iuicer nada para santifi-
carlos, y a vivir en el olvido de las obligacio-
nes de piedad que Dios pide y exige en ellos. 
Pero tengan entendido los primeros, «que pe-
can conna las letras del precepto; que prohi-
be el trabajo corporal en estos días consagra-
dos al Señor.» A los segundos, «que pecan 
contra el espiiitu del precepto, que prohibe 
la relajación y la disolución.» Y a los terceros, 
«que pecan contra el fin del precepto, que 
prohibe la omisión de las buenas obras .» Tres 
importantes verdades que hemos de observar, 
para podernos salvar, y no escand ilizar a 
nuestros prójimos, por que el pecado de es-
cándalo es el mayor de los pecados. 
X i . L . V . 
Jubileo de las 40 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
I G L E S I A D E SANTA E U F E M I A 
Lunes 21.—D. Juan Blazquez. por su esposa. 
Martes 22.—D.a Encarnación Romero Ramos, 
por su esposo. 
Miércoles 23.—D.a Luisa Uribe Leiva, por 
sus difuntos. 
Jueves 24.—D.a Elena de Arco, por sus 
difuntos. 
Viernes 25.—D.a Teresa Morales Berdoy, 
I G L E S I A D E L A S D E S C A L Z A S 
Sábado 26.—D. Antonio Palma,por su madre 
Domingo 27 .—D. Atanasio Manzanares, 
por sus difuntos. 
Seguidme jilgueros 
En gira campestre, 
Que os convido a gozar de aires puros; 
Que os invito a adornar ramas verdes; 
Seguidme jilgueros, 
A un lagar alegre 
A un Cortijo, que alzara sus muros 
Al soplar el solano en su frente; 
Graciosas higueras, 
Acacias noveles, 
Os ofrecen reposo y asiento 
A los besos que dá un sol poniente... 
Que allí los zagales 
Cual más inocente, 
Nunca trepan el árbol robando 
Blandos nidos que al Amor forméis; 
Que allí se respira 
El áura ferviente. 
Que en terrones color rojo al nagra 
Ni en su niebla el arado enmohece... 
Seguidme jilgueros, 
Que alli son muy fieles 
Los grajillos. que acuden volando 
Si algún bichj rro lejos se muere; 
Que iriña de mimos, 
SueU< -s coigameles 
Tonta luce la ya púber viña 
A la vera de pámpanos verdes... 
Volad ji lgueiil los. 
Llevar los enseres 
De perpetua vivienda a! Cortijo, 
Mansión digna de Baco y de Ceres; 
Voiad, entre arpegios 
Y trinos perennes. 
Agrandando este canto p e q u e ñ o , 
De algún sueño de 
Rita Godelbe. 
Caja U Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 13 de Septiembre de 1914. 
I N G R E S O S 
Por 398 imposiciones. . . 
Por cuenta de 59 prés tamos . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. , . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 23 reintegros . . . . 
Por 17 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción. 
















¡Sorprendente! |ñdm¡rablel iPiramidalI 
Visitad " E l S'g'o X X " y contemplaréis 
abundante co lecc ión de P O S T A L E S de 
capricho para regalos que ha recibido 
nuevamente, 





T i p . E L S I G L O X X , - Antequera. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
FÁBRICA DE ABONOS Ü E R Á L E S 
— D E — 
r j o s é Ga^cfg B e H o y A n t e q u e r ^ E 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A T R O P O S 
Librería E L SIGLO X X 
O B R A K X J K V A . 
Nuevo Diccionario ilustrado enciclo-
p é d i c o de la lengua castel lana, e d i c i ó n 
Cal le ja , a 8, 12 y 16 pesetas s e g ú n en-
c u a d e m a c i ó n . 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por J . Reinoso. 
T o m o s de F a n t o m s s . Se ^ recibido el 13. 
Chascarri l los: Militares, Médicos, Oe-
deónicos , Baturros, De sacristía; Simbar el 
maiino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 c é n t i m o s . 
R a f f - C a r d a 10 céntimos cuaderno 
E S T I L O DE CARTAS, para to^os gustos, 75 cts . 
Ultimos d í a s de venta de los C a t á l o -
gos de Modas de la presente temporada. 
Dentro de muy pocos d í a s se d e v o l v e r á n 
a su procedencia los no vendidos. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CLÍNICA O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : e 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 203 M A D E R U E L O , 2 0 -
s e venden "puertas y portones er» buen uso. Cuartones nuevos y caña^ baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Polvos insopefables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
DesUnctor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
I S n l a i t f i s d o i O O £>: x* o o s 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69. 
LAPICEROS de tres u cuatro usos 
Sello de cauchou, 
para lacre, pluma y lápiz. 
J . ROJAS GIRON E L L A 
s E TRASPASA 0 VENO u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencia? 
Darán razón .—MACERUELOS, 18. 
\ 
(INDICIÓn i dONSTBUCGIONES ITÍLICIS 
A E 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda' y I M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y quimicas, (sulfuro). 
consu l tas , es tudios , proyectos , presupues tos , e tc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— J V T J ® Q H J £ 0 K A 
XaOB 
c o 
s o a s r 
Í:~-..-:J 
A L 
TURBIHÜS SINGRUN d9 9 ™ remUmiento 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
«EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en Éspaña 
ÜEED h f \ 
pinas do nielo perleoc 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q I T E R A 
DE OLSILLO 
Pn C\ Oinln YY se a^n rec'^ 0^ acIe~ 
U U O H A* más de muchos artí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS. 
TELEGRAMAS-
Se alquila la casa núm. 3 
de ía Acalle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico-
A L M A C E N E S 3 D E Ü I E J R F I O S 
I D E 
l i i i i t i i í i i 
3MC A . I v A . O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Reías nara 
arados.—1 ubos fundidos para bajantes.-Lingotes para fundición - C l a v o s 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. ^"»vu& 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano , M e r e c i l l a s 2 4 
